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Saimaannorppa (Phoca hispida saimensis) on yksi maailman uhanalaisimmista eläimistä. 
Saimaannorpan elinalueiden suojeluun ja suunnitteluun vaikuttavat sekä globaalit että paikalliset 
reunaehdot. Kestävän kehityksen toteuttaminen pohjautuu kansainväliseen 
ympäristöpolitiikkaan, ja kuntien maankäytön ratkaisujen taustalla on usein paine selviytyä 
globalisoituvassa maailmantaloudessa. Vakituisen sekä vapaa-ajan asumisen lisääminen ranta-
alueilla nähdään kunnissa yhtenä selviytymiskeinona. Rantarakentamisen myötä 
saimaannorppaan kohdistuu yhä enemmän häiriötekijöitä. Jälkiteolliseen yhteiskuntaan 
siirtymisen jälkeen saimaannorppapopulaatioita eivät enää uhkaa teollisuuden päästämät 
ympäristömyrkyt, vaan norpalle suurimman uhan muodostavat nykyään virkistyskalastus ja muut 
ranta-alueiden rakentamisesta johtuvat välilliset häiriöt. 
 
Tutkimusalueena on Pihlajavesi, joka sijaitsee Saimaan keskiosissa. Pihlajavedellä elää noin 30 
% saimaannorpista. Pihlajaveden rantakuntia ovat Savonlinna, Punkaharju ja Sulkava. Ne ovat 
laatineet viimeisen 15 vuoden aikana Pihlajaveden rannoille osayleiskaavoja, jotka kattavat 
miltei koko Pihlajaveden alueen. 
 
Tässä tutkimuksessa on selvitetty, millainen rooli saimaannorpalla on kunnan suunnittelussa. 
Lainsäädännöllisiä reunaehtoja on selvitetty analysoimalla kuntien ranta-alueiden suunnitteluun 
vaikuttavaa lainsäädäntöä ja niiden toimeenpano-ohjeita. Saimaannorpan esiintymistä kuntien 
suunnittelussa on selvitetty analysoimalla kuntien keskeisimpiä strategioita ja rantayleiskaavoja. 
Saimaannorpan pesinnän ja häiriölähteiden välisiä suhteita on selvitetty paikkatietoanalyysillä. 
 
Norpat elävät Pihlajavedellä tutkimuksen mukaan lähempänä häiriölähteitä kuin muualla 
Saimaalla. Rantarakentaminen tulee lisääntymään merkittävästi Pihlajaveden tärkeimmillä 
norpan esiintymisalueilla, mikäli vahvistettujen rantayleiskaavojen mukainen rakentaminen 
toteutuu. Pihlajaveden rantakuntien keskeisimmissä strategioissa saimaannorppa ei erotu, 
vaikka nykyinen lainsäädäntö mahdollistaisi sen. Muun muassa maankäyttö- ja rakennuslain 
mukanaan tuoma suunnittelun kommunikatiivinen käänne antaa Pihlajaveden rantakunnille 
mahdollisuuden ottaa saimaannorppa entistä paremmin huomioon suunnittelussa ja kehittää 
norpan huomioivia suunnittelukäytäntöjä. 
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